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                                    Results                                    
 
Event 1  Women 4x400 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1 
  1 Western Oregon  'A'                               4:06.80    4:19.09  
     1) Barker, Sarah                   2) Batcheller, Kira               
     3) Berry, Ashley                   4) Dent, Jackie                   
  2 Portland  'A'                                     4:00.00    4:19.50  
     1) Bartolomei, Brittany            2) Haluck, Christa                
     3) Persons, Mary                   4) Spaulding, Tiffany             
 
Event 2  Women 3000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 87 Dent, Jackie              Western Oregon                 10:59.40  
  2 30 Bolce, Stephanie          Portland            11:00.00   11:05.51  
  3 46 Gallaher, Brianna         Portland            11:15.00   11:23.75  
  4 11 Panitz, Nora              Portland            10:58.00   11:33.70  
  5 18 Nelson, Katie             Portland            11:15.00   11:41.08  
 
Event 3  Men Distance Medley
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Western Oregon  'A'                              11:00.00   11:15.47  
     1) Banker, Travis                  2) DesJardin, Marc                
     3) Richardson, Jerimiah            4) VanPatten, Zeke                
  2 Portland  'A'                                    10:30.00   11:19.98  
     1) Broom, Brooks                   2) Westlund, Bryan                
     3) Bellisario, Nick                4) Olberding, Scott               
  3 Unattached  'A'                                             11:45.30  
 
Event 4  Men High Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
Flight  1 
  1 113 Johnson, Kylee           Unattached                        2.14m    7-00.25 
  2 56 Wegner, Robert            Western Oregon         1.93m      1.85m    6-00.75 
 
Event 5  Women High Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 65 Berry, Ashley             Western Oregon         1.55m      1.50m    4-11.00 
  2 70 Kiefer, Mandi             Western Oregon         1.53m      1.45m    4-09.00 
  3 72 Overgaard, Crisy          Western Oregon         1.52m      1.40m    4-07.00 
 
Event 6  Men 3000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1 
  1 125 Simmons, Derek           Portland                        9:12.34  
  2 51 Manning, Michael          Portland             8:50.00    9:12.35  
  3 50 Hansen, Corey             Portland             8:39.00    9:19.23  
  4 74 Backman, Beau             Western Oregon       9:09.22    9:26.73  
  5 110 Humble, Jason            NIKE                 8:50.00    9:27.27  
  6 92 Lagerstrom, Eric          Unattached           9:18.00    9:31.99  
  7 90 Lopez, Derek              Unattached           9:45.00    9:53.75  
  8 75 Reese, Nate               Western Oregon       9:20.00   10:14.97  
 
Event 7  Men 800 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 55 Long, Jeff                Western Oregon       1:56.25    2:00.39  
  2 79 Banker, Travis            Western Oregon       1:56.16    2:01.54  
  3 112 De La Cruz, Juan         Unattached           2:03.00    2:07.61  
  4 122 Reimer, Corey            Unattached           2:06.00    2:07.82  
  5 96 Aiken, Jason              Warner Pacific       2:03.58    2:13.21  
 -- 91 Massari, Zach             Unattached           1:57.00        DNF  
 
Event 8  Women Shot Put
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
Flight  1 
  1 6 Winter, Holly              Willamette            11.18m     10.76m   35-03.75 
  2 82 Taylor, Alyssa            Western Oregon        11.32m     10.57m   34-08.25 
  3 84 Cole, Sara                Western Oregon        11.28m     10.05m   32-11.75 
  4 69 Humphrey, Kristin         Western Oregon        10.90m     10.03m   32-11.00 
  5 62 Snoderly, Katie           Western Oregon                    8.88m   29-01.75 
  6 4 Lierman, Leala             Willamette            10.05m      7.93m   26-00.25 
  7 33 Louie, Liana              Portland               9.14m      7.43m   24-04.50 
 
Event 9  Men 4x400 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1 
  1 Western Oregon  'A'                               3:22.72    3:34.65  
     1) Hickey, Clint                   2) DesJardin, Marc                
     3) Samuel, Cole                    4) Richardson, Jerimiah           
 
Event 10  Women 400 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 32 Roumeliotis, Krista       Portland               59.90    1:00.81  
  2 65 Berry, Ashley             Western Oregon       1:01.01    1:02.09  
  3 64 Castrey, Kelsey           Western Oregon       1:01.80    1:02.48  
  4 77 Batcheller, Kira          Western Oregon       1:01.01    1:03.56  
 
Event 11  Men 1 Mile Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 66 VanPatten, Zeke           Western Oregon       4:19.12    4:22.91  
  2 12 Quackenbush, Mike         Portland             4:22.00    4:26.47  
  3 39 Gill, Jeff                Portland             4:21.00    4:29.75  
  4 35 Mandell, Derek            Portland             4:22.00    4:30.31  
  5 14 Schlegel, Rob             Portland             4:25.00    4:31.17  
  6 58 Seick, Kyle               Western Oregon       4:40.30    4:36.02  
  7 19 Austin, Damon             Portland             4:40.00    4:38.83  
  8 92 Lagerstrom, Eric          Unattached           4:46.00    4:40.27  
 -- 91 Massari, Zach             Unattached           4:25.00        DNF  
 
Event 12  Women 1 Mile Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 23 Smith, Megan              Portland             5:12.00    5:17.60  
  2 78 Morrison, Tricia          Western Oregon       5:11.94    5:19.50  
  3 108 Barth, Susan             Unattached                      5:25.18  
  4 87 Dent, Jackie              Western Oregon       5:18.20    5:27.78  
  5 54 Zambon, Erica             Western Oregon       5:09.74    5:31.07  
  6 52 McKillip, Lyndsey         Western Oregon       5:16.88    5:36.55  
  7 36 Giuliano, Claire          Portland             5:29.00    5:38.73  
  8 20 Guthrie, Andrea           Portland             5:50.00    5:57.78  
 
Event 13  Women Weight Throw
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
Flight  1 
  1 59 Freed, Sabrina            Western Oregon        15.42m     15.93m   52-03.25 
  2 84 Cole, Sara                Western Oregon        15.40m     15.83m   51-11.25 
  3 69 Humphrey, Kristin         Western Oregon        11.17m     12.34m   40-06.00 
  4 82 Taylor, Alyssa            Western Oregon        11.45m     11.27m   36-11.75 
  5 62 Snoderly, Katie           Western Oregon        11.13m     10.98m   36-00.25 
 
Event 14  Men 400 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1 
  1 109 Sallos, Sal              Unattached                        53.18  
  2 120 Jones, Isiah             Unattached             49.50      53.19  
  3 88 Hanshumaker, Marshall     Unattached             53.33      55.60  
Section  2 
  1 21 Westlund, Bryan           Portland                          53.28  
  2 61 DesJardin, Marc           Western Oregon         52.10      54.02  
  3 121 Hickman, Josh            Unattached             52.80      56.23  
 
Event 15  Women 200 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1 
  1 114 Smith, Kayla             Unattached             25.40      26.61  
  2 25 Spaulding, Tiffany        Portland               26.20      27.20  
  3 29 Bartolomei, Brittany      Portland               26.00      28.60  
Section  2 
  1 115 Jones, Christene         Unattached             26.70      27.28  
  2 116 Quatier, Emily           Unattached             26.60      27.36  
Section  3 
  1 117 Darden, Ilijah           Unattached             26.90      28.91  
  2 27 Meisenheimer, Janelle     Portland               29.00      29.23  
  3 99 Westlake, Samantha        Warner Pacific         27.80      32.01  
Section  4 
  1 31 Persons, Mary             Portland               29.50      29.03  
  2 22 Miller, Corinne           Portland               28.00      29.07  
  3 34 Lance, Jessica            Portland               28.00      29.40  
Section  5 
  1 107 Annas, Katie             Warner Pacific                    27.82  
  2 17 Haluck, Christa           Portland               29.00      28.72  
  3 24 Yeh, Kamauri              Portland               29.00      31.45  
 
Event 16  Men Shot Put
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
Flight  1 
  1 67 Barrett, Robert           Western Oregon        14.24m     13.03m   42-09.00 
  2 5 Clothier, Josh             Willamette            12.00m     12.89m   42-03.50 
  3 8 Monroe, Jacob              Willamette            13.77m     12.87m   42-02.75 
  4 76 Marin, Anthony            Western Oregon        14.04m     12.85m   42-02.00 
  5 9 Oppat, David               Willamette            12.00m     12.47m   40-11.00 
  6 3 Bassett-Smith, Trevor      Willamette            12.00m     12.19m   40-00.00 
  7 43 Doolittle, Jacob          Portland              12.19m     11.98m   39-03.75 
  8 63 Slowey, Jason             Western Oregon        12.70m     11.94m   39-02.25 
  9 2 Short, Jeff                Willamette            12.00m     11.93m   39-01.75 
 10 42 Harris, Cutty             Portland              12.42m     11.88m   38-11.75 
 
Event 17  Men 200 Meter Dash
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1 
  1 53 Threet, Joshua            Western Oregon         22.81      23.86  
  2 86 Luscutoff, Andy           Western Oregon         23.04      24.14  
Section  2 
  1 57 Samuel, Cole              Western Oregon         23.12      23.48  
  2 Jackson, Freddie             Unattached             23.10      23.74  
  3 89 Hickey, Clint             Western Oregon         23.12      24.19  
Section  3 
  1 124 Clark, Nick              Unattached                        23.88  
  2 80 Werner, Jordan            Western Oregon         23.25      24.96  
  3 118 Johnson, Paul            Unattached             23.50      25.17  
Section  4 
  1 73 Richardson, Jerimiah      Western Oregon         24.11      24.55  
  2 98 Nunez, Gabe               Warner Pacific         23.72      25.03  
  3 15 Korte, Matthew            Portland               25.00      25.04  
Section  5 
  1 38 Bimrose, Arturo           Portland               24.80      24.82  
  2 81 Woolf, Tommy              Western Oregon         24.33      25.25  
  3 40 Chau, Thuan               Portland               24.70      25.57  
 
Event 18  Men Weight Throw
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
Flight  1 
  1 76 Marin, Anthony            Western Oregon        17.02m     18.76m   61-06.75 
  2 67 Barrett, Robert           Western Oregon        13.35m     15.18m   49-09.75 
  3 63 Slowey, Jason             Western Oregon        12.55m     10.76m   35-03.75 
 
Event 19  Women Distance Medley
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
Section  1 
  1 Portland  'A'                                    12:03.48   13:13.09  
     1) Smith, Megan                    2) Miller, Corinne                
     3) Meisenheimer, Janelle           4) Dargitz, Jackie                
  2 Western Oregon  'A'                                         13:13.47  
 
Event 20  Women 800 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 68 Howell, Sarah             Western Oregon       2:10.61    2:22.22  
  2 54 Zambon, Erica             Western Oregon       2:20.02    2:25.44  
  3 123 Harper, Jessica          Western Oregon                  2:29.13  
